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McEwan Get "Hat-Trick" 
Tech Blanks R.P.I., 6-l, in 
a THE RALLY THAT Tech Drubs R.P .1. 14-7., For 
joe Filipek and 
Blai dell AJso 
S FORETOLD THE • occer FUTURE I:-'"') Pa~ .. 3 , First Undefeated Season 
'Blazing Ben' Romps 
Add To core 
, trougest Te<·h T f'am in 
History Clos<'S eason 
Undefeat<'cl 
Tcl·h'-. unheat~n . untu:ll '~'ITI:r tt·nm 
tlefea ted Rl'ns~ctu~r s strung tl~n·ll 
:'uturtla ,. til I ht Ill Ill' of 6 I , tn duw 
th!! bes t <Ol't'er .. en son that Tct•h l'Vt•r 
hnrl The tcmn thnt reprc~cntt>d Tcd1 
in th ~ field this rear was without a 
clouht tht• s trnugcst e\'cr ~een nn t h,• 
Ifill . nntl lllll' oi the lll.'~ t c·ulh.'ge tt•nm' 
tn the 1'11\Hllr\ . I 
,\l tht "Pl'lllllR whtstll·, I~ P I . I'M 1 
ned tht pill\' clown 111111 'I Cl h\ 11·rntorv 
and kept tt tht·rt utwumfortnltl\ loml( 
The whuk pin ~· 111 the hr-.t quartt•r \\ II• 
ttght anti tvcn wt nt ~~·urtk<~ t.uHil l 
near the tncl tJr the l tc.:riod, ''hen \\'alh' 
.\b..-1 htarlccl rmt up til tlrup it 111 lrt•nl 
,,r thl! ~:nal . • lllcl l ot Fili1~< 1,; •ani- •t 
Tht 'l.'t""llfl quarter "tnt tht. -amc wn <, 
w1th nu ''"fl unul '"•'r tht· ~ncl ul the 
perillfl Dave :\kl':\\ ;111 tnol,; a IJ;ul hall 
•·n tht ,,fie ot ht• hc:;ul that luokt:d 
strtuu' tnr a mum~.:n t , lou t ht• 'h'"'" it 
1111 ancl 11 fc!\\ monu·nts lntt r t hnlkccl 
une up '" mnkt: thl• wore: at th" haH 
20 l11r T<t•h 
Tht thtrrl q\Wrtcr ""'" pt•r!Hqts the 
harck•t t uu~hl uf t h~· tour C hthlancl 
1111: <lell-m·t:' work I I\ the hn1·ks uf hu lh 
ttam~ ll'll the q•ow th<· ~omc, 2·0 Theu 
'l <~h went tu town wtth lour gnul~ In 
Town Meeting of 
The Air CJuh 
Is Proposed 
th., ta--t llt'ril)tl Tht•ir s trung uficnsivc Bull Sessions On Curr.-nl 
and l'rmtmutr us hammenn~: at t ht: ~o:oal Affairs in ConJ"unction 
'htnt·d tu he Wtltrin~: the K P I. ell 
fcll•t duwn In the nwlrlh· u r the per- With Radio Program 
iutl !<tns,dutr\ ~onlic wn~ hurt unci Plan• arc nO\\ under wa,· lor tht 
"a' rttnu\ctl irnm lht: ga1111 '\ vc•, tht:t r formation nl a nt-\\ duh om th t II ill . 
l:•·.!lic, dt'<!rl ctl th~· ruuntl nt npplau-e tu he known n ~ the Tnwn ~In ung nf 
that l.tmt: a • mm h fr11m tht Tct·h tht .\c r c 'luh, ''htt·h wnultl lt ntu tt • 
l.;;m·h a• R I' I .'<. I It· t·onttnually .. c· ti\'tUE>• aruunrl tht n•ll< famou• 
m:uk mtrant lou• '-UH·"' ul t.nll that Tu\\ 11 )leetm~ ul th• .\tr hru:t•lul•t 
l•~•ktd hko.: su n tolhe' Tht ttnm t·on •pcm•nretl anrl ain·tl lo t ht 'nttunal 
•t<lt'r hun lht lot. ... , goalte thcv ha< e Bmatka .. ung t ompom 1:111 h Thur day 
l•la"ttl again•t th i .. •< il'''" 1 ht goab t ,, 111ng htginning Xov 10 at fl au P 'I . 
•amt.- du'c to~:cthu tn tht • lil• t p<·nod. E ~ T The firot met lmg ul tht c lu i• 
f.. t.n IIIM-rlell 111 (')o••<' to the ~eunl, 1111 the lltll •~ sdterlulerl fur Xov 17 
tlron IJill' ttl hct\\l:tn tho.: lullhal'i-s to 111 the 1 umm 11nc Rur .m of tht tlo nn 
mnl..c the: H·t•re JO Tho.:n , un 11 l'corner The 'J own )lcetinto: ul tht- .\tr "" 
ktll With li lill'lltll 1-tlktnjl in , Dan• nrt)(inntcrl thr~t: vo.: ar' a~o:u alltl hu 
~~~ Ewan •t.·und hi» •t. nm1l mark h~ ~:roll n in prommtJil"c amonto: the: rN•Ih 
h~a11ing tht ha ll tn With the <t'ur~ fine thing~ till the atr tnr •tOll' Tt•wn 
4-ll. unt 11111 lov 1-(oaltc l'ear<on 111 make Jtnll i• a no n-part1<an. nun.profit ttlu 
tt J. J K en Blai sdt'll •ani.. ano ther, 1atwnaf 111 !<t itu ltu n whit·h thi• n nr 
short(\· at ter, rur his scnmrl gmt( , and n:ce1ved lour out<tandtng awarrl~> m 
lla,e ~ld•;wan lulluwt'd with .1 fns~ rarlio The program ' " w ntluttt"rl 
• ru~s •hot for ht" third , to t.•umple te nlcm~: the Jines •Jf un mrnrmnl rlt•lonw 
ht< hnt· tric•k" uf three gmtl~ ant! to with the vari11u& \'iew~ nn the que•titm 
tnrl the: )(111111! nt 0 I t.eing pre•tnted IH' o;ume rll the bes~ 
The un lv .;ad part tthuut Saturday·~ • peaker' ol the <'Ountry Arter tht~ t he 
!lam, wa-. that it wa" the lo't game at uucltemt! ha .. the prh·il~.;ge ur a •kinl( 
T~c· h lor '-tlC goud men The cl).captain!!, que~tions whtch constitute a rehuttal 
Ern•t L1unggren and Da,·e :\lcEwat1 period This lir<-t program will have a~ 
are ta•tly two or the l.c~t individual 'I}Caker• llugh S J ohnson, r'cltx ) lor· 
via , trs tn any C'ollcgc thts yt:ar E mie le\' and ~lr~ :\nne O'Hare :\lt:C"•Intltt k 
at tullhack anrl Da\'t at rorword 'fht I un the •u bject, " \\' here \\"ill th< 
lfontinued on Page 4, Col. 3 1 ~lunu:h !'ettltment Lead'" 
600 Alumni at 
Third Annual 
Homccomi1tg 
llamtnt•t, MasfJUC Play, 
Parndt- and Double 
Win Ft-aturc Day 
( hu 1 ag.un Trr h "thl;,tr• h:l\ e given 
tht a lumni "•mcthin~; tn <"hcer their 
.\hnn ~latt.·r tn r 111 c·halking up a clouhle 
\"ll"tor\' &Jialll I l<en"clntr ond t·om· 
pletin~: rx rlc\'1 •eao;un In hut h root hall 
:11111 $ot·t t r "" t h\.· tt· It- hrn 1 ion 111 the 
thtrtl annual llume-f"uming tlnv and the 
t nntwth unmHr~ur' nt thc ln• tttute 
1 he: .tlumni, -ix hunclrerl s t rong, t ook 
111 ~ ,j,.n o l Bco\ ntton II ill ~aturday 
murmn~ nnrl r••J:••tcr<ll at .\lumni 
c~ , mnn .ium prir,r t •1 noon 1 he beau· 
tt ful <H·nthn anrl the e'perte<l victo ries 
on thc athlt·tir tidfl ... •·au~d the regi~· 
tratton to he con•tderahly heavier than 
that nf lost n ar'._ llmm:·l'uming day. 
.\fu·r re~op-.trntirm, dinnl:'r was Fervecl 
rur the nlurnni in tht: gymna~ium . I n· 
•tc:ad ol nht:r-dlnner 'Pt'ct·hes , the meal 
\\II ~ tolluwetl ll\' a pantomime. pre· 
~ented b y the l la•que with Proressor 
~won a o; rt-lldtr, drDIVO tizing the round· 
ing o f the I n"tttu t t. ~evenly years ago. 
The produnion wa~ ba<ed on inronna· 
tiun from Prufe<sor Taylor·~ book, 
" "~:,·enty 'ear~ or the \\'on•ester P oly· 
tc.:t•hntl Institute,' and written by ~fi~s 
I Conunued 011 Page 3, c ol 31 
Rev. F. R. Griffin 
To Be Speaker 
" I Can Think as I Like" 
To Be Subject of 
S.C.A. Assembly 
Rc\t'rl ntl l'rl.'dt• ril k R <~rtftin , J) f) , 
will Itt the ~pt:al..tr at the nun a~~em 
hly, ~IJI•ll urcrl hy the ~tUtlent C' hri~tinn 
.\ ~•()t·muun Rt·\' C.rtfhn t• mtnt<tt:r or 
the l"or•t L ntHorian l'hurt h in Phtla 
ddphia IIi-. 'Uil)(·tt wtll l11.• "I ( 'an 
Thtnk ,\ , I Like an arlclrt•• tc~pc:C'ially 
ntlaptt(l "' t·ulltlle mtn \\'ht·n R ev 
Grifiln g;l\·e tho• ntltlrt •' at llan·ard, 
Pre~idt'nt C'unant urgtrl htm \u rq1tD\ 
it tu nther a t·arlt mit· aurhcm u a he 
har( thE> nppmtunily ~C\crlll rurulty 
member• heard the otlrlrt« at a Lay· 
man·, Lca~:u;, mc:eun~o~ nnrl were so 
impre•-cd thllt the'· r<<" 1m 1m ncltfl R ev. 
l.rifun as an a"emhly ~ptakl!r li t' ts u 
n:rv dear thinker and an dTc·c·th·l! let· 
turer, I'O that his adclrc~~ wtll he in· 
qnwti,·e anrl in~pinng. The talk wlll 
not he in any way denominational but 
ckdrlctll~· lihernl, mHI wlll dcnl with 
the prac·tt'lll applita t lcms c1r r('ltgicm 
Every year the Student Chriation 
As.~ociation ~ponsor~ nn •~sembly and 
thi.~ year the S c ;\ prt!Oent. Rev. 
Gnffin ror the !l:ovcmber a •!'<!mbly. 
After the ao;sem!Jiy R ev. G riffin will 
he cltnner gueM o f Prc•idt:tH Enrk: in 
C'Ompany with Dr Savagt, Prof Swan 
and Faculty memher~. and • tudent offi· 
l'tr" of the S. C A 
74 Yards To Tally 
First Score 
A.-rial Attack in Fourth 
Quarter Sets Stage For 
Final Touchdown 
D efeating Rensselaer 14-7 Suturdav at 
Alun111i Pfeld, Pete Btgler·~ po werful 
··levt>n made history bv turning 111 the 
fir11t undefeated, untied season or the 
ln!Otltutc'R uthlctk history. 
l~arlv in the firl\t qunrtt>r or the game 
'rt't'h puo.;herl the hcav~ Tro1on clc:\'t'n 
!rum t he thirtv-filt• ya rd line to their 
lirt rcn vn rrl markl'r ll~re speedy larl 
(•'ri t rh WAll injured and (orcecJ l U 
leave the game, handicnvping Tcrh 
•cverd\' . In the: ><CI'IOllO quarter the 
Tru)nn~ dummntl!d the play, pu~htnl{ 
ltl tht• Tct·h three oncl one·haH ynrcl 
hnt ancl -~ntling !->haku nver rur thetr 
unh· ~C'ore ~tung h\' the tirst-halt IO>!< 
Tc•t·h t·nmc.: hnt•k tn the third quarter 
(ur 11 •<·ore h\' "Cilthng Lambert off 
uu·klc fur a ,c,·ent v·fnur yard run l n 
thl ln~ t qunrto:r Porkt'' to Lambert 
'" nnl' duminatt-rJ and finally brou11ht 
tht• "trlntng tout·h•lown 
Da \' ur R t> I npl!ned lhe game 
hy ki<"klllg uff to K o rolys hun who ra r· 
riecl ttl the thirty yard line . Rens· 
~<ehwr':~ hl01.l..ing and heavy line (orced 
l.ungnct·ker to call ror off·tat•kle and 
c.:ml pl11~·s Kuml)·~hun, Lambert and 
fritc•h t•orriccl tiUl'Ce~si\'ely and brought 
tht• loall lll t he TroJan firteen yard line. 
On the next play Gustarson replaced 
the wo unded Fritc h . A fumble put an 
cnrl to the T ech advance but an ex· 
C'lwnge uf punts again gave R. P . I . 
the hull ckep in their own territory. 
.\ru.~r twu unsucces.~rul line plays. they 
k1d.cd tu Gustarwn on the fifty yard 
!tnt S<·cKJptng the ball up Custa!!IQn 
t wt•U·tl nne! turned hts way through 
tht• whcM Ren~•elaer team to thetr 
~t\'tlltc:;,n yarrl line Three plunges and 
ru1c pa ... s fa iled to make any material 
.:111n C:u~tnfs;,n rc:cetved the next punt, 
nnd "'" • tu p pcd on his forty-dg ht yard 
h nl.' , \ d~verly cx;,cutecl re\'erse gained 
ntnc yard• The quarter ended with 
Hen,~IO!!r nevt:r 'ectng beyond theu 
own rorl\ 
l,.avmed h~· the wind in the second 
, ,uarter, R P l , k.icked, pas9ed and 
ron the lmll tu the three and one·haJr 
yard line After three plunges, Shako 
h ruke thruugh to lieore. A plllill, Shako 
to .\Iudden, netted the extra point. The 
re~t ul the firs t hnlf resolved into a 
kic'kin~; duel between Ray Forkey and 
the R P. I. tnplc·threat, George Shako. 
llellnq kicked off to Shako who car· 
r ied to the thirty yard line. Arter one 
Jllay Ren<selaer elected to kick. The 
whole T~:ch rront line broke throueb 
tu block the attempted punt only to 
have Rt!nl<~elaer recover. The next 
kitk wa'l received by Gustaf5011 wbo 
(Continued on Pace 3, Col. 21 
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Orchid. to WeUes 
T o Orson Welle~ and the Mercury 
Theater of the Air we extend mythical 
o rchids for gi\ring in their radio drama· 
tization last Sunday which depicted the 
conquest o f America by "me.n from 
Mars" one of the most important dem. 
onstrations of all time. They conclu· 
sively proved that a few talented voices, 
accompanied by realist ic sound effects, 
can so thoroughly convince masses or 
people of a totally unreasonable, fan· 
tastic proposition as • J create a nation-
wide panic. In addition to thjs they 
have cast a cruel spotlight upon the 
failure of l>Opular education, have 
proved how easy it is to start a mass 
deception, and ha\'e revealed the un· 
believable lack of nen•e, s tupidity and 
ignorance or thousands. 
There was no thm.r at all about the 
clramati7.ation of the " War of the 
Worlds" that was belie\'able, no matter 
at what point in the program the hear· 
er might ha\·e tuned in. The only 
a ppearance of truth was in the names 
of a few specific places. Gigantic, fan-
tastic creatures wielding equally (au· 
tastic weapons, lxl th of a t)'llll that 
nobody has even seen before, were de· 
S<:ribed as "straddling the Pulaski 5ky· 
way," and during the entire broadcast 
thev were refe rred to as Martians, m en 
from another planet. 
lf supposedly well·balanced, educated 
peuple can be frightened out or their 
wits by m ythical men (rom Mars, " they 
can he frightened into fanaticism by 
the fear o f Reds, or cOn\•inced that 
America ia in th.: hands of s ixty fam· 
ilies or arouse([ to revenge against any 
minority, or terrorized into subservi· 
enre to leadership because or any 
ima~,:inuhle menace." Thus did Orson 
Wellet; contribute n1Me to an under· 
standmg of ll itl~ri~>m. ~lus$olinism. aml 
such. than all the printed wa rds 1111 the 
subject. 
If the whole incident is to be viewed 
in rea~on , the immediate m nrnl is ap· 
parent ; no political body must e\'er. 
unrlur any crt:um~tnnre:<, lk: <tlluwert tu 
ohlam n monnpoly 01 radin 
To The Frosh, Again 
The time for rushing is almos t here 
and as yet many Freshmen have not 
been me~ by lhc um>er classmen . It 
~~eems that the s..•rne ~emup of l~reshmen 
arc present (It the d11rm ev~ry night 
with the other< e\•identlv going to their 
ru()ms. The rcnsfll1 lha t sn m:wy uppo:r 
classmen nrc pn:~ent at the donn nights 
is to be come acquainted wi th the 
Preshmen in order to choose candidates 
fo r rushing. This is impossible if the 
Freshmen tnstst upon disappearing 
after supper. One of the best remem-
bered rea tu res of collage is the f rater· 
nity liiil. \\'e are sure that most Fresh· 
men wish to join a fraternity at some 
time o r another. llowever, the re nre 
liable to be many Freshmen missed 
whu would be extremely good Crater· 
nity men . 
H tll reali~ed that many Freshmen 
place their s tudies above all e lse. High 
marks in all subjects is a de:;irable 
thing, but if one concentrates entirely 
on his studies. he misses ronny contacts 
which will lie invaluable in later me. 
1\ny colle~e man wm agree on this 
statem ent Friendships are made which 
will be maintained indefinitely. llfem· 
hership in a fraternity lind life in a 
fraternity house ure concentrated ex· 
periences in hum.an a ssociations. lt i$ 
true that polish and poise is acquired 
in a collo:ge without frn tl!rnity ron tncts. 
but the more numerous the contacts 
the b righ ter and more lus ting will be 
the polish. 
\r e urge that Freshmen give un hour 
or so ev.:ry nighr so the upper cla~smen 
can fo rm their o pinions ol them. Please 
make an appearance iu the dorm 




\\lunda) John Alcock, 'a9, c' h tdrnmn 
M the l'nrnmunity Rcrvice Committee, 
ga,·e a talk on " Dictatorships." This 
~ummer jc1hn met and t.alked with 
many ncrman ~ turlents and learned 
their views on di<lta torships Strange 
o" tl mav 'Cern, (;c rman youth think!! 
thtlt :'\ U/.i ~'m ts the onl r form o( gO\·· 
ernmun t j uhn dis,·us~el'\ huw in our 
country we do no t want n dicta to rs hip 
hecuu~e it W<luld t'Hu~e a rcpres~tOn in 
l'hantv and also would lend us awur 
(rum th .lt 1deal society in which all 
men are I.Jruthcrs. 
Tucsda\' Ro:v 1'. 1·'. !lull .• \ :osistant 
Rcct•lr ol .\ 11 :;ain ts t ' hu rch OJJ<!nt!rl hi~ 
talk loy rcad111g thiR epitaph from th<• 
Jo;"ra,·c ut \\'tlliam Wehb Ellis. "This 
!.tune t·nmmeonoralcs the man whu. 
with a tin~ rJi,n•~eurrl Jq r the r ule~ nl 
tuotball <t• pta,·ed in hi~ tim!!, first took 
11 ball 111 his ann!l and ran with it, 
thu• uri)tmntinll thl• distimnin• fl!uture 
col th<• Rul(l)\ ~;amt.'. · Re" llnll reRrt•t 
TECH NEWS 
I• •l the lad' toi t·hun·h g•>intt habit in 
'nile~:" ,.turlcnt" anrl ~aid that all men 
-hould .H tenrl t:hurch Ill lea~l once a 
month. 
\Y~rlnc•<lu" On \\'erlne,dar Re,·. 
l l..tll m.u le a l'ulllnknt about Dart· 
mouth·-. Cau:'. a lirst Mring l<Jo tball 
man whu l!!f t collexe attd gave up all 
he had to join 11 rdigtous !<l!t;t, <111 Qr· 
!(anixati•m that i~ against athletics. 
Rel'tllr llu ll ooltcn'~ th.ut uny t ' hri'<tian 
rcli~;iPil ,lt,,uld !>timuln tc ~pllrt' II" a 
'<ourre 01 hertlth. 
Thur~rltl)' He\'ercnrl jCJSt>l)h Ilea< h 
oh,cussecl the deh t that ~dcnl•e owe~ to 
rdigion I t Wth the di~l'iple Paul who 
did more thtm anyone to lift ('hrist ian 
minds ub1n ~ superstition. to think and 
act logkalh· Paul urged hi-< pl'nplt: to 
prt~sent them selves II$ living sacrifices 
to the Nervi,·c of mctnkind rather than 
sat·rifiec anomals. 
Prirlay Rev. lh,nch <'OoHinucd his 
diseu~sion on Frida)'. ln life ihere i~ 
no ~ound way or li,·ing unless it is 
hased on sound and ct1rrect tht>oretical 
lines This theory or philosophy of life 
is nnly the result tl( s traightra rwarrl 
and dear thinkong. as taught hy Paul. 
The cnKillct!r builds hi~; bridges un the 
dear thinking. 
\\'illiam Kit t: hcn. the ~ew Eugland 
>'ccrctary t•f the ~tudent Chris tian As~o­
ciation, d ropperl in on a ccllnnet meet· 
ing of the \\' . P l . S. t' A last week. 
~lr. Kitchen l'Ommettrled Tech 1111 the 
large ath:nrlance at r hapel evl!ry m orn· 
tug. r t is perhll!J!' th~ large.'-t pcrl'Cntage 
of enrollmcmt of any ~:nllege in New 
Englanrl. 
]. Carroll Brown, Inc. 
3 .Linden S treet 
WORCE TER 
QUALITY RESTAURANT 
129-131-135 1\lain Street 




FoLtr High Class 
Booths Planned 
For November 19 
\\'ith the Tech l·arni,·al le~s than two 
week~ away, tht t'<lllllnilte~ in <·harge 
han! ahoul t·nmph.!tecl their plan< f<lr 
the galu C\'<m t . .lohn P. Alcock has 
added twt• more < tuclem~ to his cum· 
mihee. \\' illiam K ,\hearn. a -; stage 
manager. ancl Richard F . ~chnrmnnn, 
in charge •>f liKh tin){. 
The midll'ay altmdicHl~ thi" ye:u 
will be four hooth~ in ~ t~ad of lhe uHtal 
e ight nr more. The c11mmittee reels 
that tho\<e who C'orn o.! would rather see 
four really gnml IHullh~ than e:ght h!il)· 
hazard un"'s .\ lot t1f work in planning 
and clc~·omting will gu intq thel;e 
i ll)()th<;. 
Tu the program, now l'un~isting pri· 
marily of the 1-'re.•hman, the Sophomore 
and the Junio r·St>nio r ac ts, has het:n 
added music by the hattd, with ~pecinl· 
ties o:xpectcd. Lus t year the band pro· 
duced a caricature or an old-fa~hiont:d 
German band and in addition se,·eral 
soloists 
The Rorntonians ha,·e been definitely 
engaged w plar it :;weeth• anrl ~wing 
()II down ~~~ tht!)' really can. ThO! ctanc· 
in!{ will start immediately afte r the 
three ac·ts are over. 00:\" T MIS~ IT . 
BOYNTON ARBER 
113 Highland Street 
2 Minutes From the Dorm 
No' t-mlwr 8. 1938 
"Gen. Devens" 
Greets Alumni 
Fr o 'h P ranksters 
Decorate Statue and 
Gain Frieutl 
.\t two .\ ~1. la~t :;aturda\ the 
l:(rapt-,·im· In Sanforrl Riley llal l • tnrted 
t il func tiiln . D oors were quieti~ ••l)ened, 
and fuur sleepy but purpo::eful Fresh. 
men. equipped with a lantern. ['rosb 
hat. tie. garters, as::orted kn iw~. match· 
eJ>, signs, and n can of paint, ~li pped 
out of the ea:;t l!ntranee to I'll! met by 
nn\llher Freshman and a lady com. 
pan ion . ( \\' hv tht! lady was not in 
bed. no nne 1-mJw~ .l .\l the t.·orner of 
II ighland and Deun th~:> group paused, 
thtl young latly took a knife between 
her t ~:e th. cl imber\ a pole nnd cut down 
o rathe r g::ntd'· l' tream er whieh read 
"Insulated." 
At Lincoln Square the gruup again 
paused . but thi$ time the ladr b~ld the 
coats; the Freshmen proceederl ro mount 
the s tatue of Gent!ral De, ·ens. The Ceo· 
eral's hurse pretend~rl nut to notice. 
The General seemed plea sed . On tbe 
opposite side wf the ~treet a policeman 
:~ tc10d debatin)l ways ancl means of 
si n~,:lehan di!cll v ~urrounding five men 
and n wilrll'a t. The Frt:shmen pretend· 
ed not tu no tiee The po licemAn 
seeml!d annuyerl. O n the horse's 
ear they hung a lantern. on his nose 
a si~n bearinJ.: a welcome to the Tech 
Alumni : on the General'~ che~t they 
placed the class numeral ~ in crimson 
and grl!y. 
The :;ix were forcer\ to depart. just 
as the Genera l wa~ con\'luding his ini-
tiali•m speech, by the arri,•al of two 
squad cars. l<l! \'eral patrolmen and a 
plllinc lo tho:Fl11Htt. 11 i~ certain that at 
least on t he mincl~ u[ lh·e (since no one 
con \'OUCh fu r the thoughtS Of lhe 
ynun~o; ladvl th .. rl! was lc.ft the deep im· 
pres!>iun tha t tht! da>'s of '.1::! hud (ound 
a renl member 
T est rrnining ns more thun a gradua te course 
in engineering- it is n carefully formulated 
plan of training young engineers for lender-
shi p in indus try. 
"FROM AM£RICA. FROM 
INDIA. FROM £NG1AND .. 
S CANNI NG the recent rolls o f young men 
on Test with G eneral Elec tric gives the 
impression of rending rneml>ership lists in an 
" lnte rnntionnl H ouse" nr some lrtrgc uni -
versity. For, intc::rmingled "ith graJua tcs 
of engineering schools all over the United 
Stutes nre, for example, Carinpu fwm 
Kashmir, in India; lhnthery, from " 'way 
tluwn under" in New Z~:nlu nd; Gurcwirsch , 
uf R(lumani:t; and Cnla-H5u H ou, of Chinn. 
But predominating in the picture nrc picked 
men from Americ:ut colleges and univcrsi-
ries. Selccring names nt random front the 
v:~.rious T ests ine,·i tnhly shows student 
engineers frum widdy separated p;1rts of the 
coun try wurk<ng (Iitle hr side. C'.t iller of 
.'\rizona l . and (lisen ot BrOt)\dyn Tech. 
worked tmccther on nwror und genera to r 
tl!$t~. Schnud of \\'i~consin run turbine tes r• 
"ith Norris of Te-<a~ T ech. Te<~ ting induc-
uon ntO[Ors wen~ l .oe\\ of \Yn~hingron and 
Owens oi l nton College. 
( ;;:ncrnl Elcccnic's t:xecum·cs look upon this 
..MIDG£T SUNU 
_F'<?R renrs Oltl Sol has had things pretty 
much his own way-causing sunl>urn, 
ha\•ing sunspots, und wandering periodically 
no rth nnd south of the equ;Jtor. 
Now :1 young upstart about the size of a 
cigarette has heen announced by Geneml 
Electric. It is the new 1000-wan mercuq• 
lamp, which, even though mnny million times 
smaller thun the sun, has one fifth the 
brilliancy of Old Sol's surlace. 
~hurcc of the hrillinnt light is rhe lamp's 
h1ghly concentrated nrc - 11 rimes more 
ltrillinnt th:tn the incamlcsccrH filamen t of n 
1000-watt standard projection lamp. Labo. 
rato ry t ests show that the" upsrnrt" will be 
of grellt value in searchltghts, photoengr:t\'· 
ing, blueprinting, photoenlargin.g, and ns an 
:tid to medical science. 
GENERAL4DELECTR~~ 
NoHmb.-r 8. 1938 
oplt 
P.G.D. Ha ~ Teuni 
up Practically 
On The ~1antel 
pl<l r<l 111 the Jnterfraternlly tcnni-. 
matchr', the 1 up ~cems to b~ prctt~· 
"t.>ll dmchcd ' " Ph1 Gamma Delta 
J)nnn~o: thi' lu't 1\ el'\.. , . \ T 0 beAt 
T hdn happa Ph1 111 a thrt!C 'd nltatr 
Nl:ll!.l Phi r:p~ilun tool. uwr Tht! ta 
1 hi In arlrlitiun Lamhrln I hi ~mrcd 
1111t -~t {tgainst ~iJ.:"mU Alpha Eps ilon 
wath twu more ~c t~ ll ' J(O hcforc th~ 
mau·h is se ttled II, hv nn'' l'lllllWC. 
~ .\ ~: -hould win thl' Ill'' I twu "<'Is 
111 1h1• mut<·h. it would mean a 1-Jia ~un 
hl'tw~o;-ll their hull'<! nnrl Phi !:am. pru 
\"idin~ 1 he'' l':ln Ull..l• O\'er .\ T () ,il 
the >ame time 
TECII NEWS 
-
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P ete '"' tone Reco,·ca· · Ft·o•n Injury 
To Play in Final Gan1e With R.P.I. 
Dunklee Places ecoud 
Deprive Rennselaer of 
Perfect Score 
l O 
Tec.:h l' 1 1'1"~ <'l)Untr,· team wuund up 
ll'< •c:l"lll "ith a l!l 111 II rldc:ll acl 
lTillll,terd In a te.Am lrom R en"l'laer 
\\hi ~·h ha• lnH o nly one meet in t\\ 11 
Prexy, Dean Coombs 
And Doc Carpenter 
Give P e p Talks 
years " Hob' Dunklee, Tl'rh's lwst hur Ilnpin.: and ti~htllll( w dn'e a ban· 
rier. tinhhcrl in st!cond piau: ,·icldinw ner •ra~on nn ~aturcltt\' with twin \ 'ic-
the letul ~oun af ter lea,·in)( the tut) uf turie:o m·,; t l<<'n•selat•r, T~t·h s tudents 
I 
JaY'·ee occer quad 
Defeats Wor·cester 
Academy By 2-0 
Coontz aud Taylor Scor t• 
Ou Passes From Arter 
In cason's Finale 
Bant'roft llall Frans ~tramlher~e. whu hnd a )(rnntl uncll(l"ri"u ' pre-game rally \\'urct:ltter Te<•h's Ull(l~fentecl jay,•ec 
wa~ runnmg hi~ last ra1.·~ fur \\' P I null honlin· Fridtl\' ni~:ht nn the hlp sot·c~r team rang up its thml vic-tury 
linish.-d 'lt'\'enth. and "Jim" 1-'ernUn t.', ur n .. ,nton Hill. The tlrc clad mit luo l.. nf lhe ~ea~on lw {l 20 \\'Hl 1)\'Cr \\'or 
~tar Fre .. hntan meanllo~r 11f the h .'l\111, n•r\" hiw <~I tir~t "mnllcr thnn that of t•e,ter .\t'aclctll\ hNI.' la•t Werlnc .. day . 
was nmth The time wa' twent\· min- the wl'~l.. hdorc lluwe\·er. when it .\s tht• \\li S their last ~111111' nr the 
utes and furty <eC:•IIlfl'. whid1 i< H•n· \\a" lit, the "SI!nitatilllt '' l.nh on till> N.'a~m it Ki' e" them 1111 unl~atcn , un· 
tar Eud For Tech Has 
Alwaye Played Football 
For beer Pleasure 
Tht • tanrliniC" lor thl' tea1n, ilft.' lh fa~t fur the three and unt.>·haH mall• uf 11 mac!,• •\ \\ ttnder(ul ltln7e ami lent tied. rl.'l'llrd lur the vear, unlv one goal 
Pr.1hahl~ nn one gut as ha~ a t"heer 
1111 t'tHerin.: the gnme Saturday as Pete 
Stunt' did "h~n he trotted out onto 
. \lumua Field in the last mia1ute of 
pill\ ~:tturclu,· for his (}.lth t'<UISCl'utive 
fnothall ~:amc . Jt lool..ed as though 
l't'te wuuld have his amhitlon of p lay· 
inJ.: l'\'en· ~:ame ~ince prep ~tchool days 
~hattcrccl when he Wa$ Injured in the 
RhoJ<I,• ! ~lund )(!ltnl! lie rel'o.'ived a 
~h)(ht ~·nn,·usMon fn•m the game and 
wa~ in hed fur ~e\·eral dll\'l' la~t week. 
\\'hen he ran out 1 here ~a turclu v, his 
l..ne.!~ \\ero: still weal... 
fo lJI()W" 
\\'un Lu•t .\\'l'fn)(l' 
I' l~ 0 i -,;,; 
:-; 
.-\ F. 5 1\31 
.\ T 0 :, 2 713 
I. X .\ ·I :I Jil 
T 
" 
p 3 42S 
s p E a ,) 2~i 
T X 2 0 2.10 
:-; II p 0 ()()() 
Tech To Dellate 
With Holy Cross 
t'ou rso: 
The .. quat! timshcd tho: \'l'olf \\ lth 
n to ta l nt fin: lu~~~ ami nne v1nurv 
Stranrllic!r!(. the o nh· memher tn lie! ln~t 
bv graduati••n wi ll he hard to rt'lllttt·e. 
hut With the 1-Jre."l!nt Pre~hml'n ,-anda 
rl:ne,, ne" year·.., .. quarl l11ul..' f;tirl,• 
1-Jr<lml•lllll 
Tech D,.ubs R.P.l. 14-7 
ll"nn tinued frum Pag~ I, •:ut 51 
t·urroed to !11, uwn lnrtv ,·ani hno: . ,\ 
filh:o:n \":arrl pe nult ,· 1111 Tcl·h hrtllll:hl 
tht• ball hal"\.. ttl the tweanr·th·c .\fu~ r 
a plun.:e. l.:unliert mn nround l!oth 
a lllll l'h ur ulcltnnt• rnllie- Ill T erh being ,,·ored ()II them thi:J $ea son. Their 
. . \hout 100 T c<h men ~:a ther.erl at th.- luthcr \'lt:Wraeq uu:lude I I untl :~0 \\IllS 
hr~ t <l qhuw th~ team~ holw they r.-alh· m·cr the t 'larl.. l'mver•it~· )1.1\"\'\!t' te.lm 
were hehuul them T,•t·h ~ung• and The gngmt•er' hat! thl' Academy 
t•hct~ hur•t ' i>111Hnm•uu,f<· l~tween l team un the delt"n•i\ e Jlnll'tacall~ the 
the ,.e,eral 'l>t'a\..l'r' anti enthU•la'm whnle game uml ~\t'll when their op 
l..n<' " nu h nuu cb _ 1xment~ clul thre.l ten 1e1 ,~·urc the hril· 
Mu•tcr nl n•reanunac' . • \1 Ra .. la\•1.. \', hunt worl.. uf the Tet•h hat\..~ gave 
mtrotlm•ctl l' rc,ul.:nt Earl.: who opened )(Oaho:~ \\'ell); tllltl I'UIICC 11 clull after-
the pn1gram Prt''"' s:url he didn' t .tp nuon 
Pctt.' wa' 3 s tQr end in hi)(h school 
.uul h11~ pla\"ed ,·arsil) hall 'ince hl"l 
f' re,hman rear here at Tech. Alt hough 
he h11' hcen humped aruund wn,ider-
nhl" he ha~ not heen uut of a game 
~•me h1" fir-.t l'rc,hman game lie wa< 
pu 1 111 fur ~ume time e\•en· )C:lme his 
l' re~hmnn year and then pulled down 
a regular post a~ a Sophomore 
Slclne, 1111 important l 'O)I in lligler's 
mat•hull' i' one <>f thu~e gridster~ who 
WUI'(Is scen\l·cl ln hu'~ u harrl lnnl' 
prm e ul the lourniug ul the Lab. hut Dunn)( tht• fir>t hull the Tet·h for 
he hnJ)l'<l a' llllll'h t .-umwnrl.. wa' 
shuwn 1111 !'aturclay, a .. hnrl loeen •huwn 
iu ,.;e ttin)( thl.' Lah up Ill the hn.• 
Colenlall ancl Bates Will cndl' 1)11 ~ll('l.'eSl;h'e pla\'11 tor (\ fim 
1)~:111 ( 'oomlt', d enn emeritus. ~pul..e 
u wurd Jl o:nthusia~tat' enl'ourtl)(ement, 
and l'\'l'll went "11 far :1s t u prctlit•t a 
!CLOre uf :lH to 0 I~ wa~n ' t quitt! thot 
111111\1, l>c:un ( 'oumh.~. hut we're ~atit.t1ed 
gctt .ng ~tartt'd Bill .\rtcr. whu plii\'NI 
the left win.: p11~1tion . wu• t•untlnuulh 
c:ro<.,lltg heoullful ~hot~ Ill rnmt or the 
l(OUI. hu t the in~id~ 111t•n <'nulcln' t M.•rm 
to !(Cl hc1 ld r•f th,•m ltl the :.ecnnrl 
half thin~:s went liclter, howc\·~r. unrl 
(}u.. t'rmnt:t. hunger! nne nf ,\ r ter'" 
pa~s~~ in for a very nkc guul 111 thl' 
firl't ltlLiplc ol minute~ uf 1->lnv Then 
in the 'nmc quarter, from nut of a 
~>cramhlt' in lrnut nf tht• •\ c·tHicany ~ 
gun!. c·ame a ~hut h\' lim! Tn\'lnr tnto 
Represent Engineers; 
Pnhlic Invited 
Tht \\' I' I Dc hntin)( ~I ll'!<' I,. will 
hC1l<l the npenin~: dchatc of it~ liro.,t 
s~m·· ••f intt'rt'lllt•)Citlte \'nn tc•ts wnh 
the P halomathu I>c hntm)( ~nt'ICl'' ol 
lluJ~· t ru~J- •m ~l unda\ :'\m· II 111 
the lihrar~· of lln\"llto n llall 1 he ~uh­
Jt·r t nl the de hate "ill lx: thl' lle ... Jralul 
II\' 111 an .\nwlo .\mcri1an alliant·<' 
Rtl·hartl .\ I nlcmn11 Ill ant! Dnnahl 
Bato;-• 10, will ar~:ut· the m·ga tiw tur 
\\' P I unrl \'am ent I O' Ruurkc.>, II, 
down, \\"ith C~u~ta(~<n t's ui!l he ~01111 
hnrl tutnthcr. ::.ha\..<1 rec·civcd thl' al<'l'.t 
l'orke,· \..u:l.. nn ha~ tweut~ vartl line 
.\ pa~" ~:ai 11 cfl ~ i" ) arc! •. hm a fifteen 
,-nrc! penalt~ plawcl R P. I bacl.. on 
t hllir own eh~,·en EJ..pet' lllllt a kicl.., 
Tct•h lett them,clve~ wttl.: UJ><:II lnr thl' 
l 'a " "hat·h gained a tir~l down .\ I ter 
twn pi•-"'· Ren~'<!laer ktt•l..ed to the 
1'cl'h hll\' ,·arrl line Lambert \\ ,,~ 
,.,,lll.'d lur .tn o ff·t:u·l..le plunge. W ith 
the nit! ut magnificent bi<X·kmg Lam· 
hcrt broke through the Tm1a11 ~econd· 
an· and headed for the '<alc t\ hac!.. 
l>at·k \\'l l"•n ulnsterl the ~let\··hatk 
anti \\' illial11 .I Radlarcl'-<111 ' II , wall fie dtJ\\ II wllh " blud. "hlt'h eliminatt'fl 
ltnd 1 he p rupu,a twn fnr llnh· I ru~-
Re\t.'rend llarnlrl \ ' :\tucl..man nf ll oh 
rro•• \\Ill at•t a s t·r lit' JtHII!(e. a\'oitlin)( 
a lnrmal det·istun hut nitiwllr anah·l· 
an~: th o: t'lmtent und tll'II\H\ ol tht' twn 
Uu~ lu.•tball eauulidates re porl 
r ur prurtic-r M"'uhty, Nove mber 
14. 
Inte rfraternity Rrliay m4'n 
~houltl be~rln IJf•llhtll the 81-o' r c.>-
quirf'll 4'h t'(' lo.JI un Nov.-mb4'r 14. 
5c 
:oil uhstrut·tum 111 Lumbert's path to 
the gnaJ J1~ 11us C'Clii\'Cr tefl the poin t 
on a nearh perfet•t placement A ktck-
lllg duel ga\'e Rensselaer the hall un 
thdr uwn thirty-ei~ht ' ' nrd hnl' "h~n 
the thircl quarte r o:nderi Be~o~t hy IX:I1 
altit!S, T <-t•h wa:; IJU' hccl hark to the1r 
four Yanl line ll ere l~urkcy l(nt off lht! 
onl~tan<lin!( punt nf the flay, ~cttin~: the 
Tmyml'n back tut their own t wcnty· 
five! An t'X<'han!(c of kirk~ gave Tt't'h 
the hull on their furtv-fh·e. A F~~rkt'' 
to Lamho:rt pa~s no:tted twenty )'Urtl~ 
\\'ilh ~ix minute~ w go, another 11u rkt·V· 
(l'•ut tinued on Page 4 , Col I ) 
5c 
T iltS AD IS •ORTII S.. TO lOl AT Ot.R t"OUNTAlN TOWARDS 
THE Pl RCIIASE Ot' A FRAPPE. MAL TED 
NOVE~mER 8 TO 14 
IILI~. Olt CADl"'ET. 
HIGHLAND PHARMACY 
107 IIH: III.A~D T R.EET 
5c 5c 
Pt•tc n l)(ll•r n•pl'll tetl 1111 the WI'CI.. 
hl'f.1 rc. ~'>ll vi 11)1 nll that \HI" nct·cs~<tr'' 
wr" 111 .:C!l iu>t nne lll•l re ltlul·hd llwn 
than I{ P I , ) ll't n' UICUIIl~t I< hod I.' 
I ~lam! l'npuun I uri l.t•\lin iJa,·l..etl him 
up ami C.\pr~-'t•rl c•nnficlctwc in thl' rht: ):ttal ,\Jthuu)(h 1'<'< h w 11, rhm n 
tcn.m I a 1 th1 • \t·acleuw\ goal the whnlc luurth 
l'un•cr "a' rcprc•cntcd hy 1 <~'lc:h F.tl fJuarter thev "ere un:1hle tu H·ure untl 
lll):l(lllhntt••m '' hu rerallt•rl I he pretlar wh~ 11 the "hi,tle hlrw the hnal ~~·me 
tion' ul thl' Wl'e\.. prcnnu• .\net •.Aid it was '.1.0 fur th~ ~nganccr" 
would he " rt:!Jt'lll thas ~aturcla,•. ('n 
lill)tams l-:rn1c I.Jungl(ren tlllcl Da'c 
~ld·:\\an "aiel thin)(• wt•re "luul..mg up" 
111 tht·J r lith! .al•n 
(!',,n tinued nn Page I, Col. 51 
600 Alumni 
(I ontinuerl arum Page I , Cui 31 
C~atl llull uf tht· .\lumni u llke The rast 
llf till' pre'l'llllltiCIII \\'II~ a~ foii<HVS' 
,\le~ l'tiLiermn ~~~ Jnhn nm·nwn. \\'il 
liMn i\hl.'urat u~ l>a\'icl Whit!'omh, 
Wnrrom !\eating a' gmurr Was hburn, 
l<nhcrt Ill~:~~ u~ (iC:rtrl(ll ll uar, Keith 
Mt'lnl )' rc as Seth ~wcetscr. Walter 
H11clnno ~~~ l'll'phan Sali~IJun•, C.ill~rt 
Dn\'ill a~ Phu1eu~ llull. anti Frerl \\'hite 
u ~ 1<-hahorl \\'11 ~hlmrn . 
The lletmc~·unwr'( then nrganizcd and 
at I 15 rnan•ht>ll tluwn ICI Alumni Field 
\\ath l>t•un l•: naerit u ' ('Qnmb) at the 
heat! 1<1 "atnc•~ \\hat nnne of them 
hall c\er watiiC""l'tl ltelore the c:nmple-
tum ctf an unrlcfeaterl, unt1ed 'tn'IOn 1n 
to<ltl>all Pete. the ma•('ot and pro-
l\'\ tur ul thl' 'I ct·h "'Iliad, dc:mom<.trate(l 
ht- amp•lrt.ulll' to a lumni a~ he led 
thr u·.un 1111111 thl· ti eltl anti thruughout 
the )(.um· l..t-pt the lieltl dear of all pos· 
•1hlc t unme mtruder• 
.\ 11 'I tlam·e nnd n.:t·ept~~>n at ~antorc-1 
R1l~~- llall followed the: ,\thletl t' pro-
.:rum \\'hilt• l'IIIIIC <lf the grad• <lancer! 
n tht:"r" \·isal crl (rlltcrnitv hnu '<!' anrl re• 
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newer! old friend~hlp11 Open hou!ll.' waN 
oh!ll.'rvecl lty ull the f1a tcrnily huusc~ 
and ITIIIIl)' of the alumni JOined their 
bruthers at 8UJlper hefore re tu rning 
home. 
llomet·mners (rum the east wtrc 
jfreeted in frunl of the l'flUrt Jl llti'!C hy 
Cieneral Oe\'ens under hall fre~hman cap 
(hut no hflw tie ), and a weknme ~ign 
a ttarherl to the nu-c of hiM mount 
The ~:ummi ttee in l'hllf!C¢ nr the 1-lfl'l-
gram uf the third annuul I lome C'uminiC 
ria,- was heacied hy !larry n l.inrl~)·. 
' 1:1, who wa'l a•~lqed "" Ru"'d i\ 
Reed '22. ~lr.. jerome \\' llnwe, J>rnf 
Per~:)' R. l'arpen ter, Jlruf Paul Swan 
Pmf ll erl~rl Ta\'lnr ' J:l ! arl I' !'arl 
• trum, '2.i f'lihurrl I l1uhl•trc•ll1, '2i, 
\\'illiam \\' l.nt•ke , ·:ro l'url Kev t"r, 
.\lhert J Rn lnv~l..y, Dunald 1-: llnu•er 
anrl David :\ld~wan, oil of ·au 
PETE STONE 
pl:ll' for sheer plea~ure. H is perfurm· 
unt·e~ hove always been marked lly 
~mart, head)' fooJthall and he ha11 rlone 
a mighty fine joh on the offense AI 
(hi~ right name is ;\IIM!rt Chapman 
S tnne 1 ha~ ume anrl aga in bloekerl 
punt~ anti In tercepted paS&!~. hi~> mcllll 
'l~t·tatular mtereeption com ang in the 
Rh•Kle l •land game lac:t Y<'ar, when he 
snarerl a la teral anrl rat-ed 9i \'ard< to 
a wuchrlo" n, for la~t ,·ear's l\urp ru;c 
vattur\· uvcr Rhncie f•lanrl 
Olu l 3_2656 T y f1 PteriLPrs-Netc and Ust->tl F.•tu l1Ji , lw •l 1821 
lt r• tlBir So'r' iN• on Our Prt•m ito·~ 
IIII'O rJIOrai N l 1918 The Fancy Barber and 
Beauty Sho1• 
Th1~ aggre~a\'e ann cagey wmgman 
ha'< alway~ chensh~d the hope nl l(rad· 
Ulllin)( w11hout ha,·ing llli"!lf'tl a game: 
tn t•nmplete his ~tmliron ~trea\.. IJv 
rnunrlin~t nul the marl.. tfl (H t'fiii"C<'U 
t1ve battl<·~ h~ plnr•ng ll)C(UJI't Ren~ 
~t: hlC'r !'uturriU\' Ott tlw e\'d nr the 
t;nnw Pet~ !nuncl himself ttWUJ)al'itn terl 
nnrl ht~ t~mlutaon due t•l he thwarted. 
RITE, 
Cleaners fmd Dyel's 
113 Highland lreet 
2ll Lineoln 5 t . 3i6 W. OoyL!Ion 
Pa,- U• $ 1.00 W N•kl.r 
NARCUS BROTHER 
STATIONERS 
24 r•Jea8ant Slrect 
n .OWF.RS FOR ALl. OCCASION!" 
Rainbow Garden 
Flotcers of Quality 
D ... Jh r r r flo•H'r l! Tt'l(·~rltJihed 
•· 31 Holdt>n t. Dial 4-6486 
Elwood Adaaus, Inc. 
15 1- 156 Main lrP •t 
WORCE TER, ){ \ . . 
IAglaling Fix turPI and Fir~> Pla~e 
Hnrdtcnr~>, Tool1 and P ctint 
f'urni1hing• 
89 Mt~in Uirt•rtly " "''r Sta. A POST Ofo' FICF. 1' hen ~aturrlay mllerl around to lind 
Cmul ('utti11 K SIA Uarbn• Pete in hi~ tug-;, just a~ eYer lle tnld 
No WIIIC Jl' nit• thts repnrtc.:r howe\o:r. that ht$ knees 
were wc:ak anr! hi" head wa~ not h>O 
ComplimPnll 
Farnsworth's Texaco 
dc•or St1ll, when he ~-:ot a lham·e to 
111 t in thert• he wa~ tickled Pe te got 
a J.,t m pcr....,nal •au,fal"liCJn in du~ 
ervict" ' tation 1111( ha• t lll~)(t' in<>thall carl'er and he 
nu-t l..n"" that Teeh t- JU~t II" muth 
<:or. Highland and Goulding ~18. ·..1tasfi~t 
Tech Drubs R.P.I. 14-7 
1 Cuntinu.,.,J uu l'u11r :t C ul. :! I 
III·L.nnhert J>a•• put the ~c• """ touch· 
clown over. lh llo · altt'ffiJ!tt'd place· 
mt:lll wa-. hlod.;t:rl, lout, ~17111).: thl' roll· 
ing ball, he ra11 around n.:ht tlltl I 1 
~urt.• the eX trn )J'IIIll In the t.o<t ft. w 
m111uus Rt·n• .. t'Jaer vamh .ott~mptt'tl a 
comeback through the air anti onr· 
land wh1ch entlt"rl nt th( n11nl \\ hist!t 
on the 1·cch filteen yard lule. 
Seniors who plnred !ur the ta~t time 
!or Te~:h are Pe te ~tune, ~ t nr lett end 
whn was hurt in the Rhude l•lnncl 
game: l'url l .ewin. left tn l'kll', Xorm 
Packard. left tackle , Doek \\'ilson, rr~llL 
guard; ~lal t'hnndler, nght tad;le: J\1 
Ras lavsky, right end: Geuri(C Moll· 
t•hamp, left t.nd: \Vnlt Lo ngnecker, 
quarterhack; and Rus Korol >;~<h1111, left 
halfback 
Scott's dden~ive play bo ls te red up 
the T~h backlicld while D•ck \\'rison 's 
savage blocks and tackles broke up 
many pla1•s behind the line 
Tht ~ummary: 
\\"C IJ{CE:'TJ-:1{ 




II •tehki~~ lt 
\1 tlr~-opoul•' I~ 
"uarnoJ.,ki I~ 
~('Cit! ,. 
l'c tt:r'- ~· 
\\'11"'" r~ 
(;rahuwski rg 
II an·~ r~>: 
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McE u•mt Cets ' H(lt-Trich·' 
thr 
\\'nll 
•Ill II uul I r"n Pa).:t' I I ol 1 
.tr•ll\ h.tlfh.t~k· ~:o wtth th~:m. 
\1~ .fohn llollll'k anrl Bill KOI\', 
al 1 rt \\n <Ill \I HC un tht hall 
,.. 11, who hn- l'ltl\·t.d mn-.tarlllinJ: "ll't'er 
;tt ~(.tla, h.o~ a[,., pla\'td ht< la"l gamt• 
T n·h ha• had a !tanner year, a \'ear 
tu IJC r~:mt•ml>tred Xot nnly was tht 
tt·am untldt•uicrl and unuerl. but -trun~: 
e1wn~o:h tt• alwn\'s w1n hr a comtortabk 
uwndn ~u1 h -.core' a~; "i-1 7-0. ().J 
mnrl..ed the whule sea~on . ~en~ral fans 
\\' ho hn <'C ~ten a lot of so(·<:er ha ,.e 
t·nll<il it thl' hcs t team the r c\·er saw 
Gus tafson rhb ~-
J.amhert fb 1 • f 
. \ tkinson lhb 'omls II ll:r tuta•hcluwn. Bellns ( plat·e· 
tnt!lltl, lll'llus (nr ~hl .. Madd <:n (forward ~(·ore by periods · I Jill") Ollidnl~ referee , Richarri n . 
Worce~rer 0 0 7 7 1•1 Kul>llt~. Fill•hhur~:. umpire. Hen Ril~v. 
Ren,c"elaer 0 7 0 0 7 l'rtln" IIJII, R I , line,mnn, I B. :\(('Kav. 
Tnut•hclnwns . Shako, Lam ben 2 Crans ton, R . I . 
• • • the blend that can't be copied 
in nulcgt Th.re i~ no douht that th< rt 
ar,. le\\, il 01ny, l•t•ttcr thi tar Tht 
mth\'i<lu~tl 1<1 r. uu iHUIItlin): but the 
t'll ll'I<U. nt ttam play \<a~ tht• rnn<t 
mark~tl ath alll.t).:l' n1 t r .11h er<nnt>c 
Bl:u<ddl uli urf r.entil 
~lt: Ewan iii 1rf \'owns 
Filip ... k l'l d Lc~ier 
\'<>n Bremen ITI 111 ~l ... rt'nrlc 
\Yhittakt:r uri ulf (;nndH 
llullkk lhh rhh llawk1ns 
.\ bel r hiJ t'hh Pint>rlu 
Kay rhh lhh S tron1: 
Lj un~:gren 1 fb rfh :\I uretun 
Fra<;er rfh II h Komanach 
Pearson !( 1: '-: y<• 
c;,,al' mnrlt• hv . :\ll-Ewnn :1. Bltu~rlt'll 
2. Filipek, Gonder. 
Suhstituuuns Tet•h, W ilson (or v1111 
Bremen, C:olrlsmith !or Blni~dell. Brand 
fur \\'hi ttokcr, l n~:hnm for Alwl, Busvk 
for Kav, Pnulsen for Wilson, Paige for 
PeurStJn. Sm1th fur I lolli<'k l<cn-.:clncr, 
Xn\'arct tn for Gent il, Dautile fur ~l ore· 
tun. CcJurlman fur ~l creudc 
Refcret•. Dan t ' ummingo; 
No, e mber 8. 1938 
Pre-Game Rally 
(Cuntinued frum Page 3, Col 3 
Prul II F T:wl• r sp<>kt.· a hritt 
wnrd of tnt·11uragement tu th~ te.1m~ 
n n<l tulr'l them tht .\Jumm \\ cr, hehin11 
tht·m \\ holebeartt"dh· P r· •i P arpen. 
tcr th~n entertamcri with >om .. "l'l"onal 
pudn· of :he kino that unt: rloe n t 
lind Ill the classot'!' II ere s Ont 1 h1, 
nl<IS tt:rpit.'l'l'' 
"Khor'l,· had a little Rnm. 
J 1 i~ name wa' Duke .-\hntui, 
.\nrl e\· ... r:·where tha t Rhody pby~d 
lie drove opponents nutzi. 
Jle played against the Tec-h onto rl.L\'-
They k nocked him ior a loop 
.'\nd when the sm nke had d~ar~d 
O\\'ay. 
.'\ bruui was Duck Soup I" 
Pe tl' :-i tone, ~tar \'t:teran enrl. who 
looked then as t hough he would mi~~ 
his lost !::ll'l1e due to an inj ury rel'CI\ttd 
in the Rhode Island game, ~poke 
briefly Then the crowd snake·cianrtd 
down town. tho ro ughly ty ing-up traffic. 
These action shots of 
" Whi::er" White • .. famous A II·A merican 
football star . .. show what it takes to be a 
• • • 
triple tl1reat man. 
that's the reason Chesterfield 
stands out /rom the others 
The reason Chesterfield is 
different is because it combines the 
smoking qualities of the world's best 
cigarette tobaccos in one cigarette. 
It's the right combination of these 
tobaccos ... mild ripe home-grown 
and aromatic Turkish, rolled in pure 
cigarette paper ... that makes Chest-
erfield a better cigarette for you to 
smoke ... milder and better-tasting . 
••• the RIGHT COMBINATION of the 
world's best cigarette tobaccos 
